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	 ความรู้ในศาสตร์ชีวเคมีส�าหรับนิสิตแพทย์นั้นเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นท่ีโครงสร้างและการท�างานของชีวโมเลกุล
รวมถึงวิถีเมแทบอลิซึมต่างๆ	 ในสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากส�าหรับนิสิตท่ีจะเข้าใจเพราะต้องจินตนาการสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์ในระดับโมเลกุล	การจัดเรียงล�าดับของเนื้อหาถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน่าจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตได้	 ในการ
ศึกษาน้ีจึงได้ท�าการทดสอบปรับเปลี่ยนล�าดับหัวเรื่องและเนื้อหาการสอนทางชีวเคมีในกลุ่มนิสิตแพทย์	คณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในต่างปีการศึกษา	 โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอนเนื้อหาของมหโมเลกุลชนิดต่างๆ	แยก
ออกจากเนื้อหาส่วนของวิถีเมแทบอลิซึม	กับการสอนมหโมเลกุลแต่ละชนิดไปพร้อมกับวิถีเมแทบอลิซึมของมหโมเลกุลชนิด
น้ันๆ	ไปเลย	จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค่าคะแนนการสอบในรายวิชาชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ของนิสิตท้ัง	2	ชั้นปีที่
เรียนต่างปีการศึกษาที่ได้รับการสอนส่วนเนื้อหาชีวเคมีท่ีมีล�าดับหัวเรื่องท่ีต่างกันพบว่า	การจัดการเรียนรู้โดยเริ่มสอนจาก
ส่วนเนื้อหาของมหโมเลกุลแต่ละชนิดไปพร้อมกับวิถีเมแทบอลิซึมของมหโมเลกุลชนิดนั้นๆ	เลย	ดีกว่าการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ส่วนความรู้ที่แยกกันโดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	<	0.05)	 ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของการจัดล�าดับ 
หัวเรื่องและเนื้อหา	และผลที่ได้จะช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
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Abstract 
 Biochemistry for medical student is a subject that focuses on structure and function of macromol-
ecules	and	their	metabolic	pathways	 in	 living	organism.	This	subject	 is	quite	difficult	 for	students	 to	
understand	because	they	have	to	imagine	the	interactions	that	occur	in	the	cell	at	the	molecular	level.	
Learning	sequence	of	each	topic	 is	exhibited	as	an	important	factor	that	may	affect	learning	ability	of	 
students.	Therefore,	in	this	study	the	sequences	of	topics	were	evaluated	by	comparing	between	the	parts	
of	macromolecules	either	teaching	separately	or	in	combination	with	its	metabolism	sequentially.	The	
analysis	was	done	using	the	examination	scores	of	different	medical	student	groups	at	Srinakharinwirot	
University	that	studied	different	topic	sequences.	The	data	analysis	revealed	that	the	new	topic	sequence	
rearrangement	 in	which	each	of	macromolecules	was	taught	 following	by	 its	metabolic	pathway	was	 
significantly	better	 (p	<	0.05)	 than	the	 former	sequences.	This	data	demonstrated	that	 the	 improved 
topic	sequences	are	 important	 for	 learning	ability	which	will	be	useful	 for	 teaching	development	 in	 
the	future.		
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ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ในกลุ่มนิสิตแพทย์
	 บทนำา
	 ชีวเคมีเป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานของเซลล์ในส่ิงมีชีวิต	
แต่ความรู ้ศาสตร์น้ีเป็นความรู้ระดับโมเลกุลท่ีไม่สามารถ 
ประเมนิโดยสมัผสัได้ท�าให้การท�าความเข้าใจและจดจ�าความรู ้
ในศาสตร์จึงท�าได้ยาก	จากการพัฒนางานวิจัยในสาขาชีวเคม ี
และอณูชีววิทยาในปัจจุบันท่ีมีการขยายการวิจัยอย่างมาก 
ในด้านโอมิคส์	 เช่น	metabolomics	ซึ่งเป็นการศึกษาวิถี 
เมแทบอลิซึมแบบบูรณาการท้ังระบบท�าให้การจัดการเรียนรู ้
ในเน้ือหาชีวเคมีโดยเฉพาะส่วนของวิถีเมแทบอลิซึมและ
ปฏิสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีจ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจ
ระบบการท�างานร่างกายที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก	ท�าให้การ
จัดการเรียนรู้ศาสตร์ทางชีวเคมีในปัจจุบันมีรูปแบบเปลี่ยนไป 
ดังเช่น	การจัดรูปแบบและเนื้อหาในต�าราต่างๆ	ทางชีวเคม ี
ที่ปรากฏบน	E-book(1)	จากอดีตวิธีการสอนศาสตร์ชีวเคมีถูก
พัฒนาหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
จดจ�าในเนื้อหาได้ดีขึ้น	เช่น	การจัดรูปแบบการสอนศาสตร์น้ี
โดยเพ่ิมกิจกรรมเสริม	 เช่น	การจัดล�าดับรายวิชาในหลักสูตร
แบบ	block	system	โดยท่ีเรียนทีละรายวิชารวมถึงรายวิชา
ชีวเคมีและอณูชีววิทยาให้จบในช่วงเวลาหนึ่งๆ	และเพ่ิมการ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา(2)	การจัดรูปแบบการสอนโดยให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้	 (case	based	 learning)	 เพ่ิมเติมจาก
การบรรยายแบบเดิม(3)	หรือการจัดรูปแบบการสอนแบบใหม่
ที่มีการรายงานเร็วๆ	นี้	 เช่น	การสอนวิถีเมแทบอลิซึมเฉพาะ
โดยท�า	worksheet	ซึ่งเป็นภาพประกอบท่ีเน้นจุดส�าคัญเป็น
สัญลักษณ์และใช้ภาพขนาดใหญ่ท�าให้ง่ายต่อการจดจ�า(4) 
อย่างไรก็ดี	แนวความคิดในการสอนแบบแยกส่วนและการ
สอนแบบบูรณาการยังเป็นแนวคิดในการสอนอีกรูปแบบท่ีได้
รับการพัฒนาในการสอนรายวิชาอื่น	เช่น	วิชาเภสัชวิทยา(5)
	 ต�าราทางชวีเคมทีีม่กีารเผยแพร่จนถึงปัจจบุนั	สามารถ 
แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางชีวเคมีตามล�าดับเน้ือหา
โดยเฉพาะเรื่องมหโมเลกุลและเมแทบอลิซึมเป็น	2	รูปแบบ
หลักคือ	แบบที่	 1	จัดการเรียนรู้เนื้อหาของมหโมเลกุลชนิด
ต่างๆ	แยกออกจากเนื้อหาส่วนของวิถีเมแทบอลิซึม	และ
แบบที่ 	 2	 จัดการเรียนรู ้ เ น้ือหาของวิถีเมแทบอลิซึมของ 
มหชีวโมเลกุลแต่ละประเภทแล้วต่อเน่ืองด้วยเน้ือหาของ 
มหชีวโมเลกุลแต่ละประเภทนั้นๆ	 เลย	การจัดการเรียนรู้ของ
บทเรียนเหล่านี้ในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ	มี 
การจัดการเรียนรู้ท้ัง	2	รูปแบบรวมถึงท้ังท่ีเน้นเมแทบอลิซึม 
เป็นรายวิชาเฉพาะ (1)	 การจัดการเรียนรู ้ เ ก่ียวกับความรู ้
ชีวเคมีทางการแพทย์โดยภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้แก่นิสิตในสาขาทางการ
แพทย์ต่างๆ	เช่น	แพทยศาสตร์	เภสัชศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	
ในอดีตน้ันให้ความรู ้เน้ือหาของมหชีวโมเลกุลทั้งหมดแล้ว
ต่อด้วยเนื้อหาของวิถีเมแทบอลิซึมท้ังหมดท่ีมีความซับซ้อน 
มากท�าให้ผู ้ เรียนจดจ�าความเชื่อมโยงระหว่างประเภท 
ของมหชวีโมเลกุลและวถีิเมแทบอลิซมึได้ยากและน�าความรูไ้ป 
ประยุกต์ใช้ได้น้อย	ดังนั้น	 เพ่ือให้เกิดการประมวลความรู้ได้ดี
คล้ายการสอนแบบบูรณาการ	ในปีการศึกษา	2554	ภาควิชา
ชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จึง
ท�าการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้โดยปรับล�าดับของหัวเรื่อง
เพ่ือให้นิสิตทางการแพทย์เข้าใจจดจ�าความรู้ทางชีวเคมีและ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้เพ่ิมขึ้น	 โดยเน้นการสอนเน้ือหาของวิถี
เมแทบอลิซึมของมหชีวโมเลกุลแต่ละประเภทแล้วต่อเนื่อง 
ด้วยเน้ือหาของมหชีวโมเลกุลแต่ละประเภทน้ันๆ	 เลย	 
หลังจากน้ันท�าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
กลุม่ผูเ้รยีนโดยการใช้การศกึษาแบบย้อนกลบั	ดงัเช่น	การสอบ 
National	Board	Dental	Examination	(NBDE)	step	1(6)	ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งพบว่า	Yang	CL	และคณะ	ได้ท�าการ
วิเคราะห์ย้อนกลับของข้อมูลจากผลการสอบของผู ้เรียนที่
สอบ	NBDE	ไปแล้ว	 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียน
ทันตแพทยศาสตร์ท่ีเปลี่ยนจากการจดจ�าแบบเชื่อมโยงเป็น
ความเข้าใจ	 เมื่อเปล่ียนรูปแบบการจัดข้อสอบและข้อสอบ 
กรณีศึกษาแบบ	testlets	ด้วยวิธีที่คล้ายกัน	ในการศึกษาครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยจึงน�าข้อมูลของข้อสอบที่ถูกใช้ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา 
ไปวิเคราะห์คุณภาพของชุดข้อสอบโดยหา	1.	ค่าความเชื่อมั่น 
หรือค่าความคงท่ีภายในข้อสอบ	(reliability)	ด้วยค่า	KR-20 
และ	 2.	 ค่า	p	 ความยากของข้อสอบ*2	 และ	 3.	 ค่า	 r
pbis
 
ค่าอ�านาจจ�าแนกแบบสหสัมพันธ์	point	biserial	correlation	
coefficient*3 (7)	ของข้อสอบและน�าไปประเมินประสิทธิภาพ
ของการเรียนที่เปลี่ยนไปของผู้เรียน
*1	 SIREE	 เป็นโปรแกรมส�าเร็จส�าหรับวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบที่	สุรพล	 วัฒนวิกย์กิจและคณะ	ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มศว.	ได้พัฒนาขึ้น				
*2 p	ค�านวณจาก	ร้อยละของจ�านวนนิสิตที่ตอบถูกต่อจ�านวนนิสิตทั้งหมด	(right/total)				
*3 r
pbis
	ค�านวณจาก	r = (Mp-Mq)√pq/SD	โดยที่	Mp	=	คะแนนรวมเฉลี่ยของผู้สอบที่ตอบข้อสอบถูก	Mq	=	คะแนนรวมเฉลี่ยของผู้สอบที่ตอบ
ข้อสอบผิด	SD	=	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	ของคะแนนสอบ	p	=	สัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อสอบถูกต่อผู้สอบทั้งหมด	 
q	=	สัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อสอบผิดต่อผู้สอบทั้งหมด     
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	 วัตถุประสงค์
	 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดล�าดับหัวเรื่องและ
เน้ือหาในการสอนชีวเคมีทางการแพทย์ต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	1	และ	2	
          
	 วิธีการศึกษา
	 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากผู้เรียน	5	ภาคการศึกษา	 
ในภาคการศึกษาท่ี	 2	 ป ีการศึกษา	 2550	 และ	 2554	 
ผู้เรียนเป็นนิสิตแพทย์ช้ันปีที่	1	และในภาคการศึกษาที่	1	ปี
การศึกษา	2552	ถึงปีการศึกษา	2554	ผู้เรียนเป็นนิสิตแพทย์
ชั้นปีที่	2	ในช่วงปีการศึกษา	2550-2554	นั้น	นิสิตในหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์	มศว.	ทั้ง	5	กลุ่ม
ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิชา
บังคับพ้ืนฐานเฉพาะแพทย์ที่เหมือนกันในชั้นปีที่	 1	ดังน้ัน 
ก่อนเรยีนรายวิชาชวีวิทยาของเซลล์มนษุย์	(human	cell	biology)	
นิสิตแพทย์ปีท่ี	1	จะยังไม่มีความรู้พ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน	 เช่น	ชีววิทยาพ้ืนฐานและอินทรีย์เคมีพ้ืนฐานเลย	
ขณะท่ีนิสิตแพทย์ปีท่ี	2	ได้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
เหล่าน้ีมาแล้วก่อนเข้าเรียนรายวิชาน้ี	ท�าให้นิสิตแพทย์ท้ัง	2	
กลุ่มปีการศึกษามีพ้ืนความรู้ที่แตกต่างกัน	จึงท�าให้ในการ 
ศกึษานีค้ณะผูวิ้จยัเลอืกท�าการวิเคราะห์ทางสถิตโิดยแยกตาม 
ชั้นปีการศึกษา	นอกจากนี้	 ตารางการเรียนของเนื้อหาทาง
ชีวเคมีในรายวิชาน้ีส�าหรับนิสิตแพทย์ปีที่	 1	และปีที่	 2	 ยัง 
แตกต่างกัน	โดยท่ีนิสิตแพทย์ปีท่ี	1	 เรียนตามหลักสูตรปกต ิ
มีการเรียนสัปดาห์ละ	1	ครั้งๆ	6	ชั่วโมง	ในภาคการศึกษาที่	2	 
และนิสิตแพทย์ปีท่ี	2	 (ต่างกลุ่มเรียน)	ในภาคการศึกษาท่ี	1	
เรียนรายวิชานี้ต่อเนื่องทุกวันๆ	ละ	6-7	ชั่วโมง	และเสร็จสิ้นใน	
2	สัปดาห์	ท�าให้นิสิตทั้ง	2	กลุ่มมีเวลาในการประมวลความรู้ 
แตกต่างกัน	 ดังน้ัน	 เพ่ือประเมินผลของการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ของเน้ือหาทางชีวเคมีคณะผู้วิจัยจึงออกแบบวิธี
วิจัยโดยท�าการประเมินย้อนกลับจากผลการท�าข้อสอบของ
นิสิตแพทย์	5	กลุ่มเรียน	 โดยแยกเป็นกลุ่มผู้เรียนจ�านวน	3	
กลุ่มที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แผนเดิม	(ปีการศึกษา	2550	
2552	และ	2553)	และกลุ่มผู้เรียนจ�านวน		2	กลุ่มเรียนที่เรียนรู้ 
โดยการจัดการเรียนรู้แผนใหม่	 (ปีการศึกษา	2554	รวม	2	 
ภาคการศึกษา	(ตารางที่	1)
ตารางท่ี 1	การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาของเซลล์มนุษย์	 (Cell	and	human	biology)	 เฉพาะส่วนท่ีภาควิชาชีวเคมี	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รับผิดชอบ
เนื้อหารายวิชาปีการศึกษา 2550, 2552 และ 2553
 (แผนเดิม)
เนื้อหารายวิชาปีการศึกษา 2554 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (แผนใหม่)
1.	Carbohydrate 1.	Thermodynamics,	bioenergetics	and	cell	metabolism
2.	Lipid 2.	Amino	acid
3.	Nucleic	acid 3.	Enzyme
4.	Amino	acid	and	protein 4.	Carbohydrate	and	carbohydrate	metabolism
5.	Enzyme 5.	Lipid	and	lipid	metabolism
6.	Thermodynamics,	bioenergetics	and	cell	metabolism 6.	Amino	acid	metabolism
7.	Carbohydrate	metabolism 7.	Nucleic	acid	and	nucleic	acid	metabolism
8.	Lipid	metabolism 8.	Metabolic	interrelationship
9.	Nucleotide	metabolism 9.	Protein	function
10.		Amino	acid	metabolism
11.	Metabolic	interrelationship
31ผลของการปรับปรุงลำาดับหัวเรื่องและเนื้อหาการสอนชีวเคมี
ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ในกลุ่มนิสิตแพทย์
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและสถิติที่ใช้วิเคราะห์
1.	 	 รายวิชาชีววิทยาของเซลล์มนุษย์เป็นรายวิชาแรกของ
ความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์	ข้อสอบที่ใช้โดยเฉลี่ย
จึงมีการวัดความจ�าในเนื้อหาที่บรรยายประมาณ	80-
90%	 วัดการแปลผลและความเข้าใจในกรณีศึกษา
หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ประมาณ	10-20%
2.	 		 ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสอบท้ัง	 5	ภาคการ 
ศึกษา	(ปีการศึกษา	2550-2554)	เข้าคลังข้อสอบโดย
บันทึกด้วยโปรแกรม	Microsoft	Access	ของคณะฯ	
ที่ได้จัดท�าไว้	
3.			 ท�าการประเมินคุณภาพท่ีคงที่หรือต ่างกันของ
ข้อสอบโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	KR-20	 (ค่าความ
เชื่อมั่นภายในชุดข้อสอบ)	จากการสอบ	2	ครั้งของ
ชุดข้อสอบของแต่ละภาคการศึกษาในปีการศึกษา	
2550-2554	
4.			 ท�าการวิ เคราะห ์หาคุณภาพของข ้อสอบโดยใช ้
โปรแกรม	SIREE*1	 โดยจ�าแนกข้อสอบตามคุณภาพ
ข้อสอบด้วยค่า	p	และ	r
pbis
	ที่แปรตามความสามารถ
ของผู ้เรียนต่อข้อสอบข้อนั้นๆ	
5.			 ท�าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผู้เรียนโดยใช้
ข้อมูลของคุณภาพข้อสอบท่ีวิเคราะห์ได้*4	 โดยแยก
วิเคราะห์ได้เฉพาะกลุ่มท่ีมีคุณภาพเป็น	S	 (satisfy)	
และ	E	(easy)	ของข้อสอบแต่ละกลุ่มหัวเรื่องที่สอน
ของนิสิตแพทย์ท้ัง	 5	ภาคการศึกษาโดยใช้เกณฑ	์
r
pbis
	>	0.2	เสมอ	และ	p	<	0.2	=	D,	p	>	0.8	=	E,	 
p 0.2-0.8	=	S	และเน้นวิเคราะห์ข้อสอบท่ีมีค่า
วิเคราะห์คุณภาพเป็น	S,	E	และ	S+E	แยกตามกลุ่ม
ชั้นปีการศึกษา	ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผ่านเกณฑ์
ของแต่ละกลุ่มชั้นปีของผู้เรียนด้วย	Chi-square	test	
โดยก�าหนดยอมรับค่าความแตกต่างที่นัยส�าคัญ	
P-value	<	0.05
 ผลการศึกษา	
	 ในการวิจัยน้ีคณะผู้วิจัยลดปัญหาจากปัจจัยของ
ความไม่คงที่ของข้อสอบโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติภายใน
ของข้อสอบด้วยค่า	KR-20	เมื่อท�าการวิเคราะห์คุณภาพเฉลี่ย
ของข้อสอบท้ังชุดจากการสอบ	2	ครั้งรวมข้อสอบได้จ�านวน	
>	200	ข้อ	ในแต่ละภาคการศึกษาพบว่า	มีค่า	KR-20	ที่ดีถึง 
ดีมาก	>	0.9	ซึ่งค่า	KR-20	>	0.85	 เป็น	gold	standard	 
(ตารางท่ี	2)	นอกจากนี้	ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนิสิต 
ทุกกลุ่มใกล้เคียงกันแม้ว่านิสิตจะพ้ืนความรู้ของรายวิชาที่ 
เรียนมาก่อนไม่เท่ากัน	 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบอยู่ในช่วง
คะแนน	69.2-72.8%)	แต่การกระจายตัวของคะแนนสอบหรือ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยในกลุ่มที่เรียนแผนเก่าต�่ากว่ากลุ่ม
ที่เรียนแผนใหม่	(7.20-9.02	<	8.19-9.23)
	 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนกลับโดย
เปรียบเทียบจากผลการสอบอาจมีปัจจัยอื่นหลายส่วนกระทบ
ต่อค่าเฉล่ียของคะแนนสอบเอง	 เช่น	ความหลากหลายของ
พ้ืนความรู้ของกลุ่มผู้เรียนท่ีเปลี่ยนแปลงทุกปี	การกระจายตัว
ของคะแนนท่ีแตกต่างมากข้ึน	หรือสัดส่วนของจ�านวนข้อสอบ
ในแต่ละชุดข้อสอบท่ีมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ต่อข้อสอบที่มี
คุณภาพดี	เป็นต้น	ดังน้ัน	คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกการใช้ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบท่ีดีเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของประสิทธิภาพของผู้เรียนแทนการใช้ค่าเฉลี่ย	คณะผู้วิจัย
ท�าการใช้ข้อสอบท้ังหมดท่ีผ่านเกณฑ์วิเคราะห์ว่าเป็นข้อสอบ
ที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกโดยใช้การค�านวณค่า	
r
pbis
	ของจ�านวนนิสิตท่ีท�าข้อสอบข้อน้ันได้กับคะแนนของนิสิต
แพทย์ที่ท�าได้จากข้อสอบทั้งหมด	(ตารางที่	 3)	 ที่อยู่ในช่วง
ยอมรับตามโปรแกรม	SIREE	(r
pbis
	>/=	0.2)	ซึ่งค่านี้สัมพันธ์
โดยตรงกับคะแนนของนิสิตแพทย์ท่ีท�าข้อสอบได้มากหรือ
น้อยภายในกลุ่มและค่าของโอกาสท่ีนิสิตแพทย์ท�าข้อสอบ 
ถูกต้อง	p	 เน่ืองจากในจ�านวนข้อสอบท้ังหมดท่ีน�ามาใช้ศึกษา
ในการวิจัยนี้มีจ�านวนข้อสอบที่วิเคราะห์ได้ผลเป็น	D	น้อยมาก	
*4	คุณภาพข้อสอบใช้เกณฑ์ดังน้ี	U	(unsatisfactory)	 เมื่อ	 r
pbis
	<	0.2	โดยไม่ค�านึงค่า	p	 เมื่อค่า	 r
pbis
	>/=	0.2	จึงประเมินคุณภาพเป็นค่า	S	
(satisfactory)	เมื่อค่า	p	มีค่า	0.2-0.8,	E	(easy)	เมื่อค่า	p	มีค่า	>	0.8	และ	D	(difficult)	เมื่อค่า	p	มีค่า	<	0.2
*5	ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ	หรือ	Reliability	(KR-20)			 	 	 	 โดยที่	 rtt	=	ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ,	n	=	จ�านวนข้อสอบ,	 
p	=	สัดส่วนของจ�านวนคนที่ตอบถูกแต่ละข้อต่อจ�านวนคนทั้งหมดที่ท�าข้อสอบข้อนั้น	(ความยากของข้อสอบ),	q	=	1	–	p	∑
pq
	=	ผลบวกของ	
ผลคูณระหว่าง	p	และ	q	ของแต่ละข้อ,	S
t
2		=	ความแปรปรวนของคะแนนรวม	
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(ตารางท่ี	4)	จากการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า	จ�านวนข้อสอบท่ี
วิเคราะห์ได้โดยโปรแกรม	SIREE	ในการสอบท้ังหมด	5	ภาค
การศึกษา	ข้อสอบท่ีมีคุณภาพเป็น	S	มีจ�านวน	32-36	ข้อ	
และข้อสอบที่มีคุณภาพเป็น	E	มีจ�านวน	26-31	ข้อ	ในจ�านวน
ข้อสอบ	98-120	ข้อ	 (ข้อสอบท้ังหมดในแต่ละชุดข้อสอบ
ตามตารางท่ี	3)	โดยท่ีข้อสอบท่ีมีคุณภาพเป็น	S	คิดเป็น	27-
36%	และข้อสอบที่มีคุณภาพเป็น	E	คิดเป็น	24-29%	(ตาม 
ตารางที่	 4)	และข้อสอบส่วนท่ีเหลือประมาณคร่ึงหนึ่งเป็น
ข้อสอบที่มีคุณภาพเป็น	U	
	 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบ	Chi-square	test	ของการ
จัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นปีของนิสิตแพทย์	โดยใช้ค่า
ร้อยละของจ�านวนข้อสอบท่ีมคีณุภาพเป็น	S,	E,	และ	S+E	พบว่า 
ในการจัดการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 1	 (ปีการศึกษา	
2550	ภาคการศึกษาท่ี	2	เทียบกับปีการศึกษา2554	ภาคการ
ศึกษาที่	2)	และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	2	(ปีการศึกษา	2552	ภาค
การศึกษาที่	 1	 เทียบกับปีการศึกษา	2554	ภาคการศึกษา
ที่	 1	และปีการศึกษา	2553	ภาคการศึกษาที่	 1	 เทียบกับปี
การศึกษา	2554	ภาคการศึกษาที่	1)	ตามแผนใหม่ดีกว่าการ
จัดการเรียนการสอนแผนเดิม	โดยให้ค่าผลวิเคราะห์ทางสถิติ
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	(P-value	=	0.29,	0.004,	0.027 
ตามล�าดับ)	 (ตารางท่ี 	 5) 	 เ พ่ือยืนยันผลการวิเคราะห  ์
เปรียบเทียบของทั้งสองแผนการจัดการเรียนการสอน	จึงได้
ท�าการเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์จากค่า	S+E	ที่แยกตามราย
กลุ่มหัวเรื่องเฉพาะส่วนที่การสอนเปลี่ยนแปลงชัดเจน	(ตาราง
ที่	 1)	พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 (P-value	=	
0.004)	ในการจัดการเรียนรู้ของท้ังสองแผนเมื่อทดสอบด้วย	
Chi-square	 test	 (ตารางท่ี	6)	 เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	2	(ปีการศึกษา	2552	ภาคการศึกษาท่ี	
1	เทียบกับปีการศึกษา	2554	ภาคการศึกษาที่	1)
	 อภิปรายผล
	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนกลับเพ่ือประเมินผล
การปรับปรุงการจัดล�าดับหัวเรื่องและเนื้อหาของศาสตร์
ชีวเคมีทางการแพทย์โดยเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลจาก
ข้อสอบที่มีคุณภาพอ�านาจจ�าแนกตามเกณฑ์	 (r
pbis
	>	0.2)	
ในการศึกษานี้มีปัจจัยหลักกระทบต่อผลการวิจัยแยกเป็น	4	
ส่วน	1.	กลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นนิสิตแพทย์ทั้งปีที่	1	และปีที่	2	ซึ่งมี
ความรู้พ้ืนฐานต่างกันและตารางเวลาการเรียนของรายวิชาน้ี 
ต่างกัน	 2.	 ข้อสอบต่างชุดตามแต่ละปีการศึกษาที่มีการ 
ปรบัเปลีย่นข้อค�าถามแต่คงเป้าประสงค์ไว้ตามทีร่ายวิชาก�าหนด 
3.	 โครงสร้างภายในชุดข้อสอบซึ่งถูกปรับปรุงให้เพ่ิมค�าถาม
ท่ีประเมินความเข้าใจและการแปลผลหรือการประยุกต์ใช้
ความรู ้ที่เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภาก�าหนด	 
4.	ความแตกต่างจากปัจจัยผู้สอนด้วยมีการปรับเปลี่ยนผู้สอน
ในแต่ละช่วงเวลาแต่เหตุปัจจัยน้ีกระทบต่อการศึกษาน้อย
เน่ืองจากผู้สอนในแต่ละกลุ่มหัวเรื่องเป็นคณาจารย์ในภาค
วิชาเดียวกันและมีการใช้หนังสืออ้างอิงจากแหล่งเดียวกัน	
จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ในงานวิจัยท�าการวิเคราะห์แยก
กลุ่มผู้เรียนตามชั้นปีและเลือกข้อสอบที่ถูกน�ามาเป็นตัวแทน
ในการวิเคราะห์น้ันเป็นข้อสอบท่ีมีค่าอ�านาจจ�าแนกตาม
เกณฑ์	(r
pbis
	>	0.2)	ท�าให้ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์แปรผันตาม
ประสิทธิภาพของกลุ่มผู้เรียนเท่าน้ัน	อย่างไรก็ตาม	นอกจาก 
การลดผลกระทบจากปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วค่าของความ 
เชื่อมั่น	(KR-20)	ในชุดข้อสอบทั้ง	5	ชุด	แต่ละชุดที่สูงใกล้เคียง
กันและยอมรับได้ท�าให้สามารถระบุได้ว่าข้อสอบท้ัง	5	ชุด
ประเมินกลุ่มผู้เรียนใดๆ	ได้ใกล้เคียงเช่นกัน			
	 ในการศึกษาน้ีได้ท�าการวิเคราะห์ผลการปรับปรุง
ล�าดับหัวเรื่องและเน้ือหาการสอนทางชีวเคมีท่ีมีล�าดับของ
เนื้อหาท่ีแตกต่างกันโดยท�าการประเมินจากคุณภาพข้อสอบ
ในกลุ่มนิสิตแพทย์ในต่างปีการศึกษา	พบว่าการจัดการเรียนรู ้
แบบท่ี	 2	 คือ	 จัดการเรียนรู ้ตามเน้ือหาวิถีเมแทบอลิซึม 
ของมหชีวโมเลกุลแต่ละประเภทแล้วต่อเน่ืองด้วยเน้ือหาของ 
มหชีวโมเลกุลแต่ละประเภทนั้นๆ	(แผนใหม่)	ดีกว่าแบบที่	1	ที่ 
จัดการเรียนรู ้ตามเน้ือหาของมหชีวโมเลกุลท้ังหมดจากน้ัน 
ต่อด้วยเน้ือหาของวิถีเมแทบอลิซึมท้ังหมด	(แผนเดิม)	อย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติ	 อน่ึงการจัดการเรียนรู ้ท่ีดีถือว่าผู ้เรียน 
ส่วนใหญ่ควรจะท�าข้อสอบได้โดยทีค่ะแนนการสอบต้องแปรผนั 
ตรงกับความสามารถของผู้เรียนด้วย	ดังน้ัน	การน�าเฉพาะ
ข้อสอบที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพผู้เรียนช่วยลดความไม่เท่ียงหรือความไม่แม่นย�า
ในการประเมินซึ่งเป็นผลกระทบจากข้อสอบท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
หรือมีคุณภาพไม่ดี	มีการศึกษาย้อนกลับที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย	
2	ชิ้นท่ีแสดงว่าข้อสอบท่ีดีมีอิทธิพลในการปรับพฤติกรรม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผู้สอบ(6)(8)	เช่น	ในการสอบ	National 
Board	Dental	 Examination	 (NBDE)	 step	 1	และการ
ศึกษาของ	Pate	A	และคณะ	ที่ก�าหนดคู่มือการออกข้อสอบ 
ทั้งส่วนของเน้ือหาและรูปแบบของข้อสอบต่อการสอบของ
ผู้เรียนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ในท้ังสองการศึกษากลุ่มผู้วิจัย
พบว่า	การเปล่ียนแปลงหรือการต้ังกรอบใหม่มีอิทธิพลต่อ 
ผู้เรียนหรือผู้สอบเฉพาะกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญ	ดังนั้น	ข้อสอบที่ 
มีคุณภาพย่อมสะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี
กว่าการประเมินจากข้อสอบท่ีมีคุณภาพท้ังดีและไม่ดีปนกัน	
33ผลของการปรับปรุงลำาดับหัวเรื่องและเนื้อหาการสอนชีวเคมี
ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ในกลุ่มนิสิตแพทย์
เมื่อเทียบเคียงงานวิจัยช้ินน้ีกับรายงานของ	Zellner	K	และ
คณะ(5)	 เก่ียวกับการจัดการสอนของรายวิชาเภสัชวิทยาซึ่ง
เปรียบเทียบการสอนแบบแยกส่วน	 (หลังปรับใหม่)	และการ
สอนแบบบูรณาการ	(ก่อนปรับ)	พบว่า	การเรียนรู้ของผู้เรียน
แย่ลงเมื่อแยกส่วนของเน้ือหาเก่ียวกับเภสัชวิทยาออกจาก
รายวิชาท่ีบูรณาการกับเนื้อหาสาขาวิชาอื่น	 ท้ังสองงานวิจัย 
สนับสนุนว่าการเรียนรู ้ ท่ีมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์	 เช ่น	 
บูรณาการความรู้หรือการสอนความรู้ส่วนที่ต้องจดจ�าและ
การประยุกต์ใช้ต่อเน่ืองกันจะท�าให้ประสทิธิภาพการเรยีนรูด้ข้ึีน	
	 อย่างไรก็ตาม	ในผลการวิเคราะห์ทางสถิติส�าหรับ
การแยกรายกลุ่มหัวเร่ืองเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมี
เพียง	1	คู่เปรียบเทียบที่ให้ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจึง
บ่งชี้ว่าจ�านวนข้อมูลเปรียบเทียบยังมีจ�านวนน้อยและต้องมี
การเพิ่มจ�านวนการเปรียบเทียบให้มากขึ้น
  
 สรุปผล
	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแรกที่กล่าวถึงผลกระทบ 
ของการจัดล�าดับหัวเ ร่ืองและเน้ือหาในการสอนชีวเคมี
ทางการแพทย์ต ่อประสิทธิภาพการเรียนรู ้ 	 จากผลการ
วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าการน�าข้อมูลการประยุกต์ใช ้
ของมหโมเลกุลแต่ละชนิดมาอธิบายต่อเนือ่งเป็นวิธีการประมวล 
ความรู้ได้ทันที	ท�าให้นิสิตเกิดความเข้าใจและจดจ�าได้นาน	
ข้อสรุปจากการวิจัยน้ีอาจน�าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการศาสตร์ชีวเคมีทางการแพทย ์
ต่อไป
 กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณ	ดร.สุรพล	วัฒนวิกย์กิจและคณะ	ส�านัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์	 มศว	 ส�าหรับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ	 SIREE	
รศ.พญ.เกศรา	อัษฎามงคล	ส�าหรับการพัฒนาโปรแกรม 
จดัท�าคลงัข้อสอบ	งานวจิยันีป้ระสบความส�าเรจ็สมบรูณ์ได้ด้วย 
การได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าของการพัฒนางานวิจัย
ทางแพทยศาสตร์ศึกษาในศาสตร์ของสาขาชีวเคมี	 ดังน้ัน
คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มา	ณ	ที่นี้
ตารางที่ 2	เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อสอบทั้งหมดที่ใช้สอบในปีการศึกษา	2550-2554
คุณสมบัติข้อสอบ\ปีการศึกษา 2550-2 2552-1 2553-1 2554-1 2554-2
จ�านวนข้อทั้งหมดของการสอบปีนั้น 246 212 201 201 210
ค่าเฉลี่ย	(เปอร์เซ็นต์) 71.6 72.3 69.7 72.8 69.2
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย	(SD) 9.09 7.52 8.83 8.19 9.23
ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย	(KR-20) 0.955 0.914 0.905 0.953 0.965
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ตารางที่ 4	ร้อยละของจ�านวนข้อสอบที่ถูกวิเคราะห์ได้เป็น	Satisfactory	(S),	Easy	(E),	Difficult	(D)	แยกตามรายกลุ่มหัวเรื่อง
ชั้นปีที่_
ปีการศึกษา-
ภาคการศึกษา 
ผลวิเคราะห์
ข้อสอบ
ร้อยละของข้อสอบตามกลุ่มหัวเรื่องที่บรรยาย
Carbohydrates 
and metabolism
Lipids and 
metabolism
Amino acids, 
Proteins and 
metabolism
Nucleotides 
and metabolism 
Enzyme Metabolic
 interrelationship
1_2550-2	 S 48 24 24 20 20 10
E 12 32 28 30 47 0
D 0 0 0 0 0 0
2_2552-1	 S 30 40 36 28 30 40
E 30 20 36 39 30 20
D 0 0 0 0 0 0
2_2553-1	 S 28 30 30 47 20 63
E 28 30 17 13 20 13
D 0 0 1 0 0 0
2_2554-1 S 33 40 43 13 20 50
E 40 33 13 47 60 10
D 0 0 0 1 0 0
1_2554-2 S 35 53 33 13 20 20
E 25 33 37 47 40 20
D 0 0 0 0 0 0
ตารางท่ี 3	จ�านวนข้อสอบทั้งหมดในเนื้อหาชีวเคมีของแต่ละกลุ่มของนิสิตแพทย์ที่ถูกน�ามาวิเคราะห์ในการศึกษานี้โดยแยกตาม
รายกลุ่มหัวเรื่อง
ชั้นปีที่_
ปีการศึกษา-
ภาคการศึกษา 
(ชั้นปีที่)*5 *6 
หัวเรื่องที่บรรยาย
Carbohydrates 
and metabolism
Lipids and 
metabolism
Amino acids, 
Proteins and 
metabolism
Nucleotides 
and metabolism 
Enzyme Metabolic
 interrelationship
จ�านวน
ข้อสอบรวม
1_2550-2	 25 25 25 20 15 10 120
2_2552-1	 20 20 25 18 10 5 98
2_2553-1	 25 20 30 15 10 8 108
2_2554-1 15 15 30 15 10 10 95
1_2554-2 20 15 30 15 10 10 100
*5	ปีการศึกษา	2550,	2552,	2553	เป็นการจัดการเรียนการสอนแผนเดิม	และปีการศึกษา	2554	เป็นการจัดการเรียนการสอนแผนใหม่	โดยมี
การสอนล�าดับหัวเรื่องตามตารางที่	1
*6	กลุ่มผู้เรียนที่น�าข้อสอบมาเปรียบเทียบ	เช่น	1_2550-2/2554-2	หมายถึง	การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ของข้อสอบจากกลุ่มนิสิตชั้นปีที่	1	ปีการ
ศึกษา	2550	ภาคการศึกษาที่	2	เทียบกับปีการศึกษา	2554	ภาคการศึกษาที่	2
35ผลของการปรับปรุงลำาดับหัวเรื่องและเนื้อหาการสอนชีวเคมี
ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ในกลุ่มนิสิตแพทย์
ตารางท่ี 5	ค่าเปรียบเทียบ	P-value	ของการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นปีของนิสิตโดยใช้ค่าร้อยละของข้อสอบท่ีถูก
วิเคราะห์เป็น	S,	E	หรือ	S+E	
ตารางที่ 6	ค่าเปรียบเทียบ	P-value	ที่ได้จาก	Chi-square	test	โดยวิเคราะห์จากค่าร้อยละของข้อสอบที่แยกตามรายกลุ่มหัวเรื่อง
เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน	(กลุ่มหัวเรื่อง	Carbohydrate	and	metabolism,	Lipids	and	metabolism,	Amino	acids	and	
Proteins,	Nucleotides	and	metabolism)	ที่ถูกวิเคราะห์เป็น	S	และ	E	รวมกันในข้อสอบทั้งหมด
ผลวิเคราะห์
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 1 - 
ปีการศึกษา 2550-2
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 1 - 
ปีการศึกษา 2554-2
P-value
S 26.7 32.0 0.029*
E 25.8 30.0
S+E 52.5 62.0
ผลวิเคราะห์
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2552-1
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2554-1
P-value
S 35.7 33.7 0.004*
E 28.6 31.6
S+E 64.3 65.3
ผลวิเคราะห์
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2553-1
ร้อยละของข้อสอบของชั้นปีที่ 2 - 
ปีการศึกษา 2554-1
P-value
S 33.3 33.7 0.027*
E 24.1 31.6
S+E 57.4 65.3
*	=	Significant	p-value	<	0.05,	**	=	Significant	p-value	<	0.01
กลุ่มผู้เรียนที่น�าข้อสอบมา 
เปรียบเทียบ
P-value
(Chi-square test)
1_2550-2/2554-2 1.480
2_2552-1/2554-1 0.004**
2_2553-1/2554-1 0.108
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